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Abstract
Background and aim: Low Knowledge of oral health can effect on both :: 
=
mother and the child's health. The aim of this studying was evaluating the ,-. ,
and dental health literacy on pregnant mothers in Kerman and Jiroft.
Method: This cross sectional study was done on 326 pregnant women ',. ,
attended to health centers and private clinics. The selection based on sr ste: :
cluster sampling.
Data collected by consist of demographic data (age, education, numbe: .
children, number of pregnancy, The economic situation) and the star.::--:
questionnaire of oral and dental health literacy (Ofil--Q) (including 17 ques: 
-
on Four domains of hearing, comprehension, Ability to read and decisio:. .-- :
health behavior assessment and self-assessment about the situation of or:- ,--:
dental health and DMFT. The dataanalyzed in spss 21 software using b1 ir " :
significant level with CHIZ andANOVA tests.
Result: In this study the average age was 28.16 + 5.58 year. 43.4% had ti- : *:.
pregnancy. Educational level in 32.2Yo was license. 45.2o/o refer to ..: :"
before decision for pregnancy. 34Yo brushed teeth twice a day or mo:= .-.
most of participants got oral and dental health information from dentist. l: *'
of people had evaluated the oral and dental health situation on average. 6l : ,'
people had un adequate health literacy. There was significant di-l=:.- -.
between the level of health literacy with education and income rate.
Conclusion: According to the findings of this study oral and denr: -::. 
-:
literacy on pregnant women in Kerman and Jiroft is un adequate. D=, - ,:
consultation before decision for pregnancy is recommended.
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